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 Abstract: Les transactions effectuées dans le marché globale de capital 
(qui a le principal component le marché boursier) et les investissements 
étrangers directs nécessitent une information préalable pour les 
investiteurs qui ont des fonds pour être placés. Dans ces conditions les 
informations comptables deviennent un instrument important pour décider 
d’investir ou de désinvestir au niveau international. C’est pourquoi je 
considère que la comptabilité est un instrument de force dans l’époque de 
la globalisation.  Il y a des situations où les entreprises peuvent dénaturer 
l’information comptable et la solution pour éviter cet inconvénient est 
l’audit des situations financiaires. Cependant, il y a des exceptions où 
l’audit ne peut pas empêcher la désinformation et cela a causé la chute de 
quelques grandes compagnies mondiales: Enron , Wordcom, Vivendi 
Universal.     
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Globalizarea a devenit un fenomen studiat de economi ti  i sociologi din 
întreaga lume, fiind dictonul principal al speciali tilor în management, lozinca 
jurnali tilor  i politicienilor din întreaga lume.  
Globalizarea desemneaz  o gam  larg  de schimb ri  i interdependen e 
economice, ideologice, tehnologice  i culturale. 
Schimb rile economice se refer  în principal la interna ionalizarea produc iei, 
cre terea rapid  a mobilit  ii capitalului, dezvoltarea corpora iilor transna ionale, 
precum  i adâncirea  i intensificarea interdependen elor economice la nivel mondial. 
Manifest rile economice ale globaliz rii includ reorganizarea spa ial  a 
produc iei, dezvoltarea pie elor financiare, distribuirea de bunuri de consum fungibile în 
diverse   ri  i mi c ri masive de popula ie.  
În concep ia anglo – saxon , globalizarea reflect  tendin a întreprinderilor de a-
 i stabili unit  i de produc ie în întreaga lume, adic  oriunde pia a este suficient de mare 
pentru a permite economii de scar . Aceasta conduce la cre terea num rului  i a 
m rimii întreprinderilor multina ionale. Tr s tura de baz  a globaliz rii rezid  în faptul 
c  bunurile, serviciile, capitalul, munca, ideile sunt transferate pe plan interna ional prin 
intermediul întreprinderilor.  
În concep ia continental , globalizarea reprezint  un proces recent care const  
în realizarea unei pie e de dimensiuni mondiale, în condi iile nivel rii trebuin elor 
consumatorilor, standardiz rii produselor  i dezvolt rii f r  precedent a comunica iilor 
 i mass mediei. Firmele interesate de fenomenul globaliz rii sunt caracterizate printr-o 
structur  elastic , dinamic   i un con inut tehnologic înalt. Concuren a acerb  de pe 
pia   le pune în situa ia reexamin rii frecvente a planurilor lor strategice pentru a nu se 
g si în situa ia de a fi excluse de pe pia  . F r  îndoial  globalizarea nu se refer  numai 
la activitatea firmelor  i la fluxurile lor comerciale. Ea include  i globalizarea 
financiar , care a provocat schimb ri semnificative în structura economiei mondiale.    
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În opinia noastr , globalizarea este un fenomen deosebit de complex deoarece 
afecteaz  în propor ii diferite, multiplele domenii ce definesc în mod curent via a: 
economic, politic, social, militar, tehnologic, ecologic, interpersonal, cultural etc.  
Directorul general al Organiza iei Mondiale a Comer ului caracterizând 
globalizarea cu câ iva ani în urm  în fa a unui grup de oameni de afaceri germani 
sus inea: „adesea ne trezim în sunetul unui radio de tept tor fabricat în Singapore. Dup  
ce bem o cafea columbian   i în timp ce urm rim un canal de  tiri american, ne 
îmbr c m într-un costum italian fabricat din lân  australian . Ne urc m apoi într-un 
automobil german fabricat în Cehia pentru a merge s  lucr m într-o companie 
multina ional  cu sediul central la Londra, proiectat de c tre un arhitect finlandez. 
Prânzul se poate servi apoi la un restaurant mexican administrat de un marocan  colit în 
Fran a. Asta însemn  globalizarea!” 
Astfel, restaurantele tip fast-food, lan urile hoteliere, magazinele gen 
supermarket care comercializeaz  o gam  foarte divers  de produse, în mare parte 
nelocale, produc ia agricol  de maz re a statului Zimbabwe destinat  exclusiv 
exportului în toat  Europa pot fi considerate doar câteva dintre exemplele relevante ale 
efectului de globalizare. 
În ceea ce prive te comensurarea fenomenului globalizator, trebuie spus c  la 
nivel mondial exist  o problem  politic  serioas  ridicat  de lipsa posibilit  ilor de a 
contabiliza for ele globale  i a spune dac  o  ar  este „mai globalizat ” decât alta. Prin 
condensarea timpului, spa iului, rela iilor sociale, globalizarea economic  dep  e te 
grani ele teritoriale  i nu poate fi contabilizat  de c tre oficialii politici ale i. Cu toate 
acestea, în ultimii ani, câteva grupuri de cercet tori au încercat s  m soare globalizarea. 
Cel mai cunoscut indice care m soar  globalizarea este cel elaborat de revista 
Foreign Policy  i AT Kearney (ATK/FP)  i a fost rezultatul unor cercet ri laborioase 
care s-au finalizat în anul 2002. 
Indicele cuantific  integrarea economic  prin combinarea datelor referitoare la 
comer , investi ii str ine directe, fluxuri de capital  i sumele pl tite sau încasate 
provenind în principal din compensa ii aferente angaja ilor nereziden i  i venituri 
câ tigate sau pl tite pe active de inute peste hotare. 
Potrivit acestui indice pe primele locuri în top 10 al   rilor celor mai globalizate 
se afl  pentru anul 2005: Singapore, Irlanda, Elve ia, Statele Unite ale Americii, 
Olanda, Canada, Danemarca, Suedia , Austria, Finlanda. În ceea ce prive te România 
(locul 35),  ara noastr  se afl  în ascensiune  în ultimii 3 ani. Aceast  ascensiune se 
datoreaz , a a cum se poate observa în tabelele de mai jos, în special cre terii 
performan elor economice  i implic rii active în misiuni de pace la nivel interna ional  i 
pe plan politic. 
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Tabelul nr. 1  
ROMÂNIA – Locul 35 – 2005 
Economic  Personal  Politic  Tehnologie 
25  37  27  36 
Comer  
interna ional 
C l torii 
interna ionale  i 
turism 





22 29 29 32 










26 36 49 42 
Investi ii de 
portofoliu 






52 53  1  44 
Transferuri 
interna ionale prin 
pl  i sau încas ri 
     
18      
 
În ceea ce prive te formele de manifestare ale globaliz rii, anumite domenii, 
cum ar fi pia a financiar , de exemplu, sunt mult mai u or supuse globaliz rii decât 
altele. În fond, mi carea unor simboluri - de tip bani - prin mijloace electronice este 
mult mai simpl  decât circula ia unei cantit  i de produse. 
În accep iunea majorit  ii speciali tilor în domeniu, pia a financiar  are patru 
mari componente: pia a de capital, pia a monetar , pia a asigur rilor  i pia a ipotecar . 
Într-o economie de pia   func ional   i competitiv , rolul pie ei de capital este de prim 
rang. Buna func ionare a pie ei de capital este deosebit de important  în economiile în 
dezvoltare pentru a putea realiza un transfer eficient de resurse b ne ti de la cei ce 
economisesc c tre cei care au nevoie de capital  i care reu esc s -i ofere o valorificare 
superioar . 
Pia a de capital poate influen a semnificativ calitatea deciziilor de investi ii. 
Colectarea capitalurilor temporar disponibile în economie, realocarea celor insuficient 
sau ineficient valorificate la un moment dat  i chiar favorizarea unor restructur ri 
sectoriale sunt de natur  s  contureze locul ocupat în prezent de pia a de capital în 
economia multor   ri, nu numai dintre cele mai dezvoltate. 
În literatura de specialitate, pia a bursier  este o alt  formul  prin care este 
reprezentat  pia a de capital. Pia a bursier  nu este omogen   i în prezent nu mai este 
sinonim  cu bursa de valori. Bursa de valori, ca pia  , reprezint  o component  a pie ei 
bursiere, dar nu este unicul segment al pie ei secundare de capital, ci doar cel mai 
important.  
Globalizarea desemneaz  în aceste condi ii  i o integrare f r  precedent a 
pie elor de capital din întreaga lume, într-o pia   de capital interna ional . 
Interna ionalizarea pie elor de capital trebuie privit  în contextul evolu iilor care au loc  
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în economia mondial , în conexiune cu procesele  i fenomenele economice, cu 
cre terea interdependen elor dintre economiile na ionale,  inând cont de cooperarea în 
produc ie dintre firme situate în   ri diferite  i de amplificarea comer ului interna ional. 
Globalizarea financiar  se caracterizeaz  prin apari ia unor pie e de capitaluri 
f r  frontiere, func ionând la scara întregii planete datorit  circula iei instantanee a 
informa iilor, datorit  elimin rii controlului schimburilor  i datorit  omogeniz rii 
instrumentelor financiare oferite de in torilor de economii. În aceste condi ii 
întreprinderile multina ionale, transna ionale, transregionale sau interregionale 
industriale  i financiare pot lua cu împrumut sau plasa bani f r  limit ri unde doresc  i 
când vor, utilizând toate instrumentele financiare existente. 
Informa ii consistente cu privire la evolu ia pie elor interna ionale de capital au 
fost furnizate abia din deceniul 8, când s-a produs adev rata expansiune a acestora. 
Astfel de la nivelurile neglijabile din anii ’60 fluxurile de capital privat au ajuns în 
zilele noastre la niveluri impresionante, peste 1000 de miliarde de dolari în ceea ce 
prive te valoarea total  a emisiunilor de obliga iuni interna ionale, dep  ind atât 
cre terea produc iei mondiale cât  i pe cea a comer ului mondial. 
Extrapolând tendin a de pe celelalte pie e (de bunuri  i servicii) pia a de capital 
manifest  o puternic  tendin   de globalizare care se manifest  prin dereglementarea 
pie elor de capital, modernizarea lor, institu ionalizarea tranzac iilor  i motiva ia 
întreprinderilor de a fi cotate pe marile pie e de capital ale lumii. 
Restrângerea sau chiar eliminarea restric iilor valutare de pe cele mai 
importante pie e ale lumii  i reducerea costului tranzac iilor au adus dup  sine o 
dezvoltare f r  precedent a fluxurilor de capital. 
A a cum se poate observa din rapoartele anuale ale IOSCO, în perioada 1995-
2004 cre terea capitaliz rii bursiere aproape s-a dublat în   ri precum Suedia, Elve ia,  i 
Statele Unite ale Americii sau au dep  it acest nivel în China, Hong Kong, Fran a, 
Germania, Italia, Olanda, Spania sau Canada. 
De asemenea, în termeni procentuali, capitalizarea bursier  ca pondere din 
produsul intern brut (PIB) a crescut în perioada 1995-2004 în aproape toate   rile lumii. 
Aceste valori aproape s-au dublat în Australia, Belgia sau Elve ia  i s-au triplat în 
China, Fran a, Italia, Olanda sau Spania.  
În ultimele decenii, pe lâng  cre terea remarcabil  a importan ei pie elor 
consacrate de capital  i-au f cut apari ia  i s-au dezvoltat noi pie e de capital în   ri f r  
tradi ie în acest domeniu, fapt ce a determinat în mod direct globalizarea fluxurilor 
financiare.  
Toate aceste informa ii statistice nu fac decât s  confirme cre terea 
semnificativ  a importan ei pie elor de capital în cadrul economiei mondiale pe 
parcursul perioadei analizate. 
Globalizarea pie elor de capital ofer  multiple oportunit  i întreprinderilor 
multina ionale, care au astfel posibilitatea de a- i valorifica la maxim avantajele 
sinergice.  
În perioada contemporan  existen a  i dezvoltarea pie ei de capital este de 
neconceput în absen a utiliz rii  i difuz rii informa iilor contabile. Într-unul din 
editorialele prestigiosului cotidian britanic „The Economist” se sublinia faptul c  pia a 
interna ional  de capital, ca principal utilizator al informa iilor contabile, are un rol 
deosebit de important în ameliorarea practicilor de elaborare  i comunicare a 
informa iilor contabile la nivel global.  
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Este cunoscut faptul c  de aproape cinci secole contabilitatea a jucat un rol 
activ în economie, contribuind la progresul social-economic mondial. Capacitatea sa de 
a p trunde în esen a fenomenelor  i proceselor economice trecute, observarea atent  a 
evolu iei prezente, precum  i anticiparea evolu iei viitoare a acestora, confer  
contabilit  ii statutul de judec tor drept al trecutului, ghid necesar al prezentului  i 
consilier indispensabil al viitorului, în activitatea fiec rei întreprinderi . 
Globalizarea pie elor de capital a dus la necesitatea, din ce în ce mai pregnant , 
a inform rii unitare, a în elegerii  i compar rii informa iilor financiar-contabile a 
diferitelor corpora ii. 
În aceste condi ii se poate eviden ia cre terea aportului contabilit  ii în cadrul 
pie elor interna ionale de capital, îndeosebi în ceea ce prive te informarea 
participan ilor pe burs  în vederea elabor rii procesului decizional de a investi sau 
dezinvesti în sau dintr-un plasament. 
Faptul c  o întreprindere este cotat  pe bursa de valori are o profund  influen   
asupra contabilit  ii sale  i a modului de raportare financiar . Companiile listate pe 
burs  au în general sute sau mii de ac ionari. Setul de raport ri financiare anuale devine 
în aceste condi ii principalul mijloc de comunicare între întreprindere  i ac ionarii ei. 
Astfel întreprinderile vor prezenta bilan ul  i contul de profit  i pierdere într-un 
asemenea mod astfel încât s  fie cât mai u or de în eles de c tre ac ionari, în 
completarea c rora vor veni cu informa ii suplimentare raportate în situa ia fluxurilor de 
trezorerie, situa ia modific rii capitalurilor proprii sau în notele explicative, care au 
menirea de a-l ajuta pe utilizator s  în eleag  cât mai bine rezultatele  i performan ele 
întreprinderii.  
Informa ia financiar-contabil  reprezint , f r  îndoial , una din principalele 
surse informa ionale ale oric rui proces decizional. De la raport ri privind produc ia 
ob inut  sau stocurile de inute  i pân  la întocmirea conturilor anuale, motiva ia este 
aceea i: sprijinirea diverselor categorii de utilizatori în alegerea solu iilor optime. 
Dup  ob inerea informa iei contabile aceasta trebuie furnizat  celor interesa i  i 
interpretat  în scopul lu rii deciziilor. Datorit  marii diversit  i de informa ii solicitate 
de c tre utilizatori sau furnizate de c tre entit  ile patrimoniale, sunt delimitate strict 
câteva caracteristici calitative ale situa iilor financiare. Acestea vizeaz  inteligibilitatea, 
relevan a, credibilitatea  i comparabilitatea informa iilor prezentate. 
Subiectivismul care intervine în evaluarea patrimoniului, determinat de interese 
apar inând unui grup de utilizatori „privilegia i” ai informa iei contabile, imposibilitatea 
cuantific rii tuturor aspectelor ce influen eaz  o entitate (este vorba de aspecte 
referitoare la concuren  , preg tirea personalului propriu sau impactul calit  ii 
managementului asupra performan elor ob inute), sunt tot atâtea „piedici” în drumul 
c tre o informa ie contabil  care s  furnizeze o imagine fidel  asupra activit  ii  i 
performan elor întreprinderiilor. Raportarea realizat  pe baza costurilor în detrimentul 
valorii juste, reg sit  înc  în practica multor companii, seam n  mai degrab  a ilustrare 
a „trecutului” în detrimentul previzion rii.  
 i totu i, dincolo de aspecte mai pu in favorabile ei, informa ia contabil , 
rezultat al unui sistem de principii  i reguli relativ omogene, r mâne „asul” din mâneca 
diferitelor grupuri de utilizatori ai s i, cu un grad ridicat de credibilitate în raport cu 
celelalte surse informa ionale. 
Iat  de ce se consider  informa ia contabil  ca fiind un instrument de putere în 
epoca globaliz rii (care poate avea efecte pozitive prin crearea de noi locuri de munc  
 i dezvoltarea sectorului industrial în   rile în care se fac investi ii sau poate avea efecte  
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negative, în cazul utiliz rii unor informa ii contabile denaturate – de exemplu 
falimentul unor companii mari precum Enron, Worldcom care au zguduit industria 
american   i au afectat atât bursa cât  i un num r mare de angaja i). 
Sunt multe situa iile în care întreprinderile pot denatura informa ia contabil   i 
prin aceasta ele induc în eroare poten ialii investitori (exemplu: evitarea recunoa terii 
cheltuielilor cu scopul de a cre te profitul, recuno terea imediat  a unor cheltuieli 
neaferente exerci iului curent cu scopul de a diminua profitul  i prin aceasta impozitul 
pe profit ). 
Astfel, în condi iile în care informa ia contabil  permite redistribuirea bog  iei, 
unele societ  i încearc  s  î i cosmetizeze situa iile financiare prin utilizarea unor 
tehnici de contabilitate creativ . 
În accep iunea lui Naser, contabilitatea creativ  reprezint : 
- „procesul prin care, dat  fiind existen a unor bre e în reguli, se manipuleaz  
cifrele contabile  i, profitând de flexibilitate, se aleg acele practici de m surare  i 
informare ce permit transformarea documentelor de sintez  din ceea ce ele ar trebui s  
fie în ceea ce managerii doresc. 
- procesul prin care tranzac iile sunt structurate de asemenea manier  încât s  
permit  “producerea” rezultatului contabil dorit.” 
Utilizarea tehnicilor de contabilitate creativ  este unul din aspectele urm rite de 
auditorul extern, datorit  efectelor sale: 
- Majorarea sau diminuarea cheltuielilor. Normele contabile las  o anumit  
marj  de manevr  în cuantificarea cheltuielilor care apar in unui exerci iu. De exemplu, 
pentru anumite active se indic  doar num rul maxim de ani în care trebuie amortizate. 
O durat  mai mare sau mai mic  de amortizare afecteaz  m rimea rezultatului. În mod 
similar, se pot analiza provizioanele  i posibilitatea activ rii anumitor cheltuieli. 
- Majorarea sau diminuarea veniturilor. În anumite cazuri, se poate gr bi sau 
încetini recunoa terea veniturilor prin aplicarea principiului pruden ei sau a principiului 
conect rii cheltuielilor la venituri. 
- Majorarea sau diminuarea activelor. Existen a unei flexibilit  i, în ceea ce 
prive te calculul amortiz rii  i provizioanelor, creeaz  posibilitatea major rii sau 
diminu rii valorii nete a activelor. De asemenea, stocurile se pot evalua prin diferite 
metode  i, ca urmare, valoarea lor poate fi diferit , cu efecte asupra contului de profit  i 
pierdere. 
- Majorarea sau diminuarea fondurilor proprietarilor. Modificarea veniturilor  i 
cheltuielilor afecteaz  m rimea rezultatului,  i în consecin  , m rimea rezervelor. Se 
modific , astfel, valoarea fondurilor proprietarilor  i toate ratele calculate pe baza 
acestora. 
- Majorarea sau diminuarea datoriilor. În unele   ri, normele contabile las  
posibilitatea regulariz rii anumitor datorii, precum cele legate de pensionare, pe un 
interval de timp. Ca urmare, o întreprindere interesat  în majorarea rezultatului va 
proceda la repartizarea datoriei pe o perioad  maxim permis . 
  - Reclasificarea activelor  i datoriilor. Uneori, pot exista dubii în ceea ce 
prive te încadrarea unui element într-o categorie sau alta. Este, de exemplu, cazul 
titlurilor, care în func ie de inten ia întreprinderii, trebuie înscrise în activele curente sau 
activele necurente. 
- Manipularea informa iilor prezentate în anex . Lipsa unor informa ii relevante 
poate afecta deciziile utilizatorilor externi.  
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- Prezentarea informa iilor. Criteriile utilizate în prezentarea informa iilor 
contabile pot reprezenta o porti   pentru manifestarea creativit  ii. 
Analiza elementelor prezentate relev  faptul c , adesea societ  ile profit  de 
bre ele existente în norme  i de flexibilitatea acestora în vederea distorsion rii 
informa iilor publicate. De i exist  o diferen   clar  între contabilitatea creativ   i 
înc lcarea deliberat  a legii, ambele fenomene apar în condi ii de dificultate financiar  a 
întreprinderilor  i au la baz  inten ia de a în ela. În consecin  , chiar dac  utilizarea 
contabilit  ii creative nu este ilegal , ea indic  faptul c  managerii, afla i sub presiune 
financiar , caut  solu ii f r  a- i mai pune problema respect rii unor standarde etice. 
Aceste tehnici de contabilitate creativ  se „g sesc” a fi utilizate de mari 
companii. Prin ascunderea pierderilor, managerii unor companii falimentare  i-au 
asigurat venituri uria e. Anul 2002 poate fi numit anul falimentelor pentru economia 
american . 
Compania american  WorldCom este protagonista celui mai mare faliment din 
istoria sectorului corporatist american. Valoarea total  a fraudei realizate de operatorul 
de telecomunica ii se ridic  la peste 9 mld. USD. Tertipurile contabile au constat în 
înregistrarea, în anul 1999, a unor cheltuieli de 3,85 mld. USD drept investi ii pe termen 
lung. Ulterior, conducerea companiei a recunoscut c  alte 3,3 mld. USD reprezint  
profitul opera ional înainte de cheltuielile de amortizare, acoperind activitatea 
companiei din 1999  i pân  în primul trimestru din 2002. Directorii grupului de 
telecomunica ii au fost acuza i c  au realizat venituri de 104 mil. USD sub form  de 
salarii, bonusuri  i din vânzarea de ac iuni în perioada în care compania public  
profituri umflate cu miliarde de dolari. 
Nici Europa n-a sc pat de scandalurile financiare în care sunt implicate mari 
companii. Grupul Vivendi Universal este anchetat în Fran a  i în Statele Unite ale 
Americii pentru raportarea de informa ii false institu iilor bursiere  i propriilor 
ac ionari, referitor la rezultatele sale financiare. Ancheta a fost demarat  în urma unei 
plângeri depuse de asocia ia micilor ac ionari, în care acuz  Vivendi Universal de 
difuzarea de informa ii false  i modificarea datelor din bilan ul anual. Judec torii pot 
s - i extind  investiga iile  i la activitatea pe anul 2001 a Vivendi Environment.  
Justi ia american  se intereseaz , de asemenea, de veridicitatea informa iilor 
financiare comunicate de Vivendi, în perioada când pre edintele companiei era Jean-
Marie Messier. Acuza iile aduse companiei franceze privesc publicarea de bilan uri 
false pentru anii 2000 si 2001. În luna septembrie, Vivendi Universal a comunicat c  nu 
a umblat la cifrele din bilan , raportul financiar fiind auditat de 
PricewaterhouseCoopers, care a confirmat corectitudinea lui. Faptul c  grupul se 
confrunt  cu probleme financiare era b nuit înc  la sfâr itul anului 2003. Era perioada 
de achizi ii masive - 10,8 de miliarde de dolari pl ti i pe re eaua american  USA 
Networks  i investi ia de 1,5 miliarde de dolari în re eaua de televiziune prin satelit 
EchoStar. Pentru finan area achizi iilor s-a apelat la credite, rambursarea acestora 
punând în mare dificultate compania francez . 
Dezv luirea fraudelor a aruncat o umbr  de suspiciune atât asupra celor care 
elaboreaz  informa iile contabile  i care ar trebui sa aib  o conduita irepro abil  din 
acest punct de vedere, dar  i asupra auditorilor care n-au sc pat de scandalurile 
financiare. Cel mai elocvent exemplu îl reprezint  compania interna ional  de audit 
Arthur Andersen, unul dintre primele 5 cabinete de audit din lume, care a disp rut de pe 
pia   dup  implicarea sa în distrugerea unor eviden e contabile ale Enron.  
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Iat  de ce consider m c  pentru a asigura un caracter consistent informa iilor 
contabile astfel încât ele s  produc  efecte pozitive în urma utiliz rii în luarea 
deciziilor, trebuie ca acestea s  fie elaborate  i publicate dup  un set de norme contabile 
general acceptate la nivel interna ional  i s  fie auditate prin aplicarea unor proceduri 
performante de audit. 
Absen a unor norme contabile general acceptate la nivel interna ional ar 
reprezenta o piedic  în calea investi iilor, mai ales pe pie ele financiare, deoarece 
investitorii str ini nu sunt siguri de diferitele modelele contabile na ionale folosite, 
manifestând suspiciuni în ceea ce le prive te. De asemenea, utilizarea acestor norme ar 
u ura foarte mult eforturile depuse de economi tii contabili ai companiilor 
multina ionale de a elabora  i consolida situa iile financiare ale filialelor din întreaga 
lume. 
Din punctul de vedere al resurselor umane o armonizare în domeniul 
contabilit  ii ar u ura transferul de personal inclusiv din departamentul financiar-
contabil între diversele filiale ale companiei, contribuind astfel la mobilitatea staffului 
 i la o mai bun  integrare a filialelor în cadrul grupului. 
Contabilitatea româneasc  a resim it  i ea de fiecare dat  undele schimb rilor 
de pe plan interna ional odat  cu deschiderea grani elor sale. Dup  reformarea 
contabilit  ii române ti din 1990 care a avut ca  i obiectiv crearea unui sistem contabil 
pliabil pe o economie în tranzi ie la economia de pia  , anul 1996 putem spune c  a 
constituit „suflul” care a împins corabia contabilit  ii române ti în valurile armoniz rii 
contabile interna ionale, stârnite prin eforturile IASC (Comisiei pentru Standarde 
Interna ionale de Contabilitate). 
În perspectiva ader rii la Uniunea European , România a în eles dup  1997 
necesitatea alinierii la reglement rile contabile din spa iul comunitar  i a f cut eforturi 
sporite pentru a se adapta acestor cerin e. Programul de dezvoltare a sistemului contabil 
din România, care este finan at de Departamentul guvernamental pentru dezvoltare 
interna ional  al Marii Britanii (DFID), a început s  se deruleze în anul 1997. 
Consultan ii acestui program sunt membrii ai Institutului exper ilor contabili din Sco ia 
(ICAS). Pân  în anul 1999 s-a lucrat în principal cu personal din Ministerul Finan elor 
deoarece, activitatea care s-a desf  urat a fost legat  de legisla ia contabil . Din anul 
1999 s-a început s  se lucreze  i cu Camera Auditorilor din România.  
Principale direc ii ale acestui program au fost:  
-  trecerea de la economia centralizat  la cea de pia  , prin întocmirea 
unor documente anuale de sintez  care s  aib  scop general, nu doar fiscal sau statistic; 
-  încurajarea investi iilor str ine, prin prezentarea unor situa ii financiare 
care s  satisfac  nevoile de informare ale investitorilor; 
-  aderarea la Uniunea European , prin implementarea directivelor 
europene  i a standardelor contabile interna ionale. 
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